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Lita Elisa. D1214049. Analisis Semiotika Representasi Nilai-Nilai Hak Asasi 
Manusia dalam Film “The Danish Girl”. Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
 Film merupakan salah satu media dalam menyampaikan pesan maupun 
informasi kepada penontonnya. Informasi dapat dikonsumsi dengan lebih 
mendalam karena film adalah media audio visual. Film merupakan produk 
komunikasi yang dapat mewakili gambaran dari sebuah masyarakat dimana film 
tersebut dibuat. Sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan 
menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan 
ideologi dari kebudayaan. “The Danish Girl” adalah film yang merepresentasikan 
kehidupan seorang transgender pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi 
manusianya mealui tanda yang dibawakan hingga membentuk sebuah pesan 
simbolis. Pesan ini dimaknai sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dicapai 
oleh setiap orang di dunia tanpa melihat permasalahan menyangkut gender. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana representasi 
nilai-nilai hak asasi manusia. Metodologi yang digunakan adalah semiotika 
Roland Barthes, yaitu melihat aspek sosial yang berupa makna denotasi dan 
konotasi. Kemudian dari makna konotasi diambil sebuah mitos yang ada dalam 
setiap karakterisitiknya. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui nilai hak asasi manusia 
dalam film yang dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu hak hidup, hak 
menentukan nasib sendiri, hak atas pekerjaan, hak mengemukakan pendapat, dan 
pelayanan kesehatan. Berdasarkan rangkaian tanda berupa dialog, ekspresi, 
gesture, teknik pengambilan gambar dan arah pencahayaan pada scene yang 
dipilih maka dapat ditarik makna hak asasi manusia yang merepresentasikan 
kelima kategori hak tersebut. 









Lita Elisa. D1214049. Semiotic Analysis Representation of  Human Rights 
Values  at "The Danish Girl" Film. Communication Studies Faculty of Social 
and Political Sciences Sebelas Maret University Surakarta. 2016. 
Film is one of the media in conveying message or information to the 
audience. Information can be absorbed greatly because film is an audio-visual 
media. Film is a product of communication that can representing society in which 
the film was made. As a representation of reality, the film formed and bring back 
the reality based on morals, conventions, and cultural ideology. "The Danish Girl" 
is a film that represents life of a the first transgender in the world who fight for 
her human rights through sign performed so it create a symbolic message. This 
message is meant as a human right that must be achieved by every person in the 
world without seeing the problems related to gender. 
 This study aims to describe how the representation of the values of human 
rights. The methodology used in this research is semiotic Roland Barthes, which 
saw the denotation and connotation means of social aspects. Then from that 
connotations a myth is taken that exists in every characteristics. 
 Based on the research results, it can be seen the value of human rights in 
the film that are categorized into five categories, namely the right to life, the right 
to choose own destiny, the right to work, the right to express opinions, and health 
services. Based on a series of signs from dialogue, expression, gesture, shooting 
technique and direct of lightning on the selected scene,  essence of  human rights 
can be taken which represent the five categories of rights. 
Keywords: Film, Semiotics Roland Barthes, Human Rights 
 
 
 
 
